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Versainville – Rue du Village
Opération préventive de diagnostic (2015)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’aménagement d’un nouveau cimetière communal et la réalisation d’un lotissement
sur la commune de Versainville par la société Eldana ont donné lieu à un diagnostic sur
une  surface  de  2,1 ha.  L’emprise  du  diagnostic  est  entourée  de  deux  sites
archéologiques connus. Le premier est une voie de circulation supposée antique, qui
borde l’emprise au sud-est. Le second est une station de ramassage de surface au nord,
qui se rattache au Néolithique ancien.
2 Le  diagnostic  a  livré  quatre  occurrences  de  sites  qui  témoignent  d’une  densité
d’occupation  importante.  Deux  méritent  une  attention  particulière.  La  première
consiste dans l’extension sud d’une vaste occupation du Néolithique ancien déjà connue
dans la parcelle au nord du diagnostic où elle a fait l’objet de ramassages de surface et
de  sondages  en 2007.  Les  structures  identifiées  au  diagnostic  paraissent  pouvoir  se
rattacher à des grandes fosses et des trous de poteau qu’il semble possible d’identifier
comme  les  témoins  de  grands  bâtiments  allongés  caractéristiques  du  Néolithique
ancien  dans  la  région.  Le  mobilier  découvert  dans  ces  structures  (principalement
lithique) confirme cette datation. La dispersion de ces structures sur la moitié nord de
l’emprise  du  diagnostic  et  sur  une  plus  vaste  surface  encore  au  nord  de  l’emprise
témoignerait de la présence d’un village ou regroupement de maisons. La présence de
quatre à cinq bâtiments dans l’emprise est proposée à titre d’hypothèse à partir de la
répartition des grandes fosses.
3 La seconde occupation est attribuée au second âge du Fer (début Tène finale ?). Elle
consiste  en  une  multitude  de  petits  creusements  de  0,2 m  à  0,7 m  de  diamètre/
longueur,  souvent  regroupés  par  deux  et  parfois  anastomosés  en  grands  aplats de
sédiment anthropisé. Ces petits creusements sont inclus dans une surface estimée à
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70 m de longueur sur 30/40 m de largeur, installée dans les pentes d’un coteau orienté
au sud. Devant le caractère désordonné du plan, l’hypothèse de bâtiments est rejetée au
profit de l’hypothèse de fosses de plantation. Cette hypothèse avait déjà été proposée
pour  une  parcelle  située  à  quelques  dizaines  de  mètres  à  l’est  lors  d’un  précédent
diagnostic.  À  l’époque,  le  manque  de  mobilier  dans  ces  structures  avait  limité  les
investigations et les hypothèses. Ici, elles se révèlent nettement plus riches de pierres
brûlées,  de  sédiment  charbonneux  et  dans  une  moindre  mesure  de  céramique
laténienne.
4 Deux autres occupations de moindre importance ont pu être identifiées. La première
consiste en deux grandes fosses attribuées à l’âge du Bronze moyen/final 1 sur la foi
d’un mobilier céramique assez conséquent. La nature même de ces structures (grands
chablis ?) ne permet pas de déterminer la nature ni la forme de cette installation. La
dernière  occurrence  de  site  est  constituée  par  un réseau de  trois  fossés  au  sud de
l’emprise, déjà repéré par la prospection électromagnétique. Le réseau est divergent
par rapport au parcellaire actuel et par rapport à la voie limitant l’emprise au sud et
dont l’origine antique est soupçonnée. Aucun élément de datation n’y a toutefois été
découvert lors du décapage ni lors des sondages.
 
Fig. 1 – Outillage lithique issu des structures attribuées au Néolithique ancien
Dessin : E. Ghesquière (Inrap).
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Fig. 2 – Éléments céramiques issus des structures attribuées à l’âge du Bronze moyen/final
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